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Proveďte analýzu SPŠ Chomutov z hlediska počtu uchazečů o studium, studentů a jejich studijních
výsledků a navrhněte vhodná řešení pro zvýšení počtu kvalitních uchazečů o studium na dané škole. Práci
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                1. Úvod
                2. Analýza uchazečů o studium, studentů a studijních výsledků na SPŠ Chomutov
                3. Návrh změn pro zvýšení počtu uchazečů SPŠ Chomutov
                4. Závěrečné zhodnocení návrhů
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